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 :امللخص
 يسغع  والغ   الفغ؛   لح  يغ   واسغت  ب  للم تمعغ   خ مغ  وهغ ا الحغ و   أقصغ  والتكنولغو   العلمغ  التقغ   بلغ 
 اتصغغ ال  شغغبك   لغغ  حفغغ  ممغغ . االلكت؛ونغغ  التسغغوي  نلغغ م المت اخلغغ  االقتصغغ  ي  نشغغ ت ت  وتفعيغغ  تسغغلي  إلغغ 
 شغغبك  اعتمغغ   أ  عنغغ  ن غغ  الغغ   األمغغ؛ ومسغغتللكي   م ليغغ   مؤسسغغ   مغغ  المتعغغ ملي  بغغي  مغغ  شغغ مل  ع لميغغ 
 .الم لي  المع مال  لتكلف  وتقليص  للوق  ؛بح  ال فع م    ف  الع لمي  االنت؛ن 
 الم ليغغ  المؤسسغغ   ال؛قميغغ   الم ليغغ  والمعغغ مال  االلكت؛ونغغ  التسغغوي    الح يثغغ الغغ فع آليغغ  : المفت حياا  الكلماا  
 ال  ائ؛ي 
Abstract: 
Scientific and technological progress has reached the maximum limits, and this is a 
service to societies and in response to the needs of the individual, who seeks to 
facilitate and activate its interrelated economic activities, including electronic 
marketing. This stimulated a comprehensive global communications network 
between financial institutions dealers and consumers, which resulted in the global 
Internet being adopted in the field of payment in order to save time and reduce the 
cost of financial transactions. 
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 ه ه ولي  هو التسوي  ه ا أ  ب  الح يث   التكنولو ي  وس ئ  تتتلب اإللكت؛ون  التسوي  عملي  إ 
 بي  االتص   تؤم  والت  ع لم  نت   وعل  لل ميع المت ح  االنت؛ن  بشبك   والمتمثل  الح يث  التكنولو ي 
 التسوي  عملي   وا  ؛اءا  المعلوم     تب  يت  الحواسيب ه ه خال  وم  الع ل   حو  الحواسيب ماليي 
 . اإللكت؛ون 
 البي ن   إ خ   يتيح ح سوب ومحتوى  وموقع وحلو  للحواسيب ع لمي  شبك  هو اإللكت؛ون  ف لتسوي 
 المؤسس  إنف   تتيح وحلو  المعلوم    تن ق  تتيح وشبك  واست؛  عل   وع؛ضل  وتصميمل  ومع ل تل 
نف   اللت ام تل   اإلعال  وأنشت  بل  يتص  وم  الم لي  الخ م   لع؛ض الشبك  عل  وموقع اللت ام ت   ال بو  وا 
 الع؛ض إت ؛ ضم  ولك  بل  يتص  وم  الخ م   م  الموقع مف؛ ا   ات  ف  هو ومحتوى  التسوي   وآلي  
 .والتسويقي  التقني  الموقع ق ؛ا  ع  والك شف للقبو  المحف 
 واتص   وشبك   وحلو  وب؛م ي   أ ل ة م  أنشتتل  مم ؛س  وس ئ  ك ف  تنتو  اإلت ؛ ه ا وضم 
 الوف ء عملي   وتنفي  المعلوم   أم  بشأ  وحلو  الشبك  عل  واشت؛اك   البي ن   وتب    اتص   ووس ئ 
  التحويال ت؛ي  ع  و ل  لل فع الال م  التقني   بو و  اإللكت؛ون  التسوي  وانتش ؛ نم ء ا؛تبت فق  .ب لثم 
 .واإلئتم   ال فع وبت ق   للنقو  اإللكت؛وني 
نم  اإللكت؛ون   ال فع م    ف  الوحي  الش؛ي  تعتب؛ تع  ل  اإلنت؛ن  أ  إلي  اإلش ؛ة ت  ؛ ومم   هن   وا 
 ل ى ت اوال األكث؛ الوسيل  يع  ال   النق   والل تف اإلكست؛ان  اإلنت؛ان   مث  األخ؛ى الوس ئ  بت؛قي  ين    م 
 فق  الم     ه ا ف  اإلف؛يقي  السو  تتوي؛ إل  تسع  الت  Tragattitude ش؛ك  إلي  تل ف م  وه ا ؛ا  األف
 ف  تتو؛ا األق  البل ا  ف  خ ص  النق    ب لل تف األموا  وسحب  فع تتوي؛ إل  الب اي  م  مؤسسل  سع 
 .الم    ه ا ف  الم لي  والمؤسس   المحلي  البنو  مع ب لتع و  وه ا اإللكت؛ون   ال فع تقني   استعم  
 أ   م  الح يث  ال فع وس ئ  عل  الم لي  المؤسس   اعتم   والتكنولو   العلم  التق   ظ  وف 
 عل  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا  انعك س   ب ؛اس  نقو  سوف ال ؛اس  ه ه وف . الم لي  المع مال  تسلي 
 . الم لي  لمؤسس  ا ف  االلكت؛ون  التسوي  استخ ا  ن  ح
 :الدراسة إشكالية -أوال
 المؤسس   ف  المستخ م  الح يث  ال فع وس ئ  عل  التع؛ف ال ؛اس  تستو ب سب   م  إل  ب إلض ف 
 نو  الت  ال؛ئيسي  ف إلشك لي  وعلي  . االلكت؛ون  التسوي  ن  ح عل  الوس ئ  تل  استخ ا  وانعك س   الم لي  
 :يل  فيم  تتمث  الموضوع ه ا  وانب خض  ف  من قشتل 
 التسويق نج ح على الرقمي  الم لي  المع مال  في الحديث  الدفع وس ئل استخدام انعك س   هي م 
 الجزائري ؟ الم لي  المؤسس   في االلكتروني
 :الت لي  الف؛عي  التس ؤال  م  م موع  التس ؤ  ه ا تح  وين ؛ج
  االلكت؛ون ؟ التسوي  مفلو  هو م 
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  ال؛قمي ؟ الم لي  المع مال  خ م   تسلي  أ   م  استح ث  الت  االلكت؛ون  ال فع وس ئ  ه  م  
  ال  ائ؛ي ؟ الم لي  المؤسس   ف  االلكت؛ون  التسوي  ن  ح عل  الح يث  ال فع وس ئ   و؛ هو م  
  ؟السو  نت   توسيع عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا  انعك س م 
  المع مال  تك ليف فضخ عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا  انعك س م 
 ؟الم لي 
  معلوم   نظ   توفي؛ عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا  انعك س م 
 ؟االلكت؛ون  التسوي  لبحوث
 :الدراسة فرضيات -ثانيا
 م  بم موع  ب الستع ن  قمن  ال؛ئيس  التس ؤ  عل  اإل  ب  ومح ول  الموضوع بحيثي   م  اإلل بغ؛ض
 وس ئل الستخدام انعك س هن ك يكون قد :ك لت ل  وه  ختأه   م  صحتل  إثب   ح ولن  المب ئي  الف؛ضي  
 .الجزائري  الم لي  سس  المؤ  في االلكتروني التسويق نج ح على الرقمي  الم لي  المع مال  في الحديث  الدفع
 :الت ل  النحو عل  صيغ  الف؛عي  الف؛ضي   م  م موع  ال؛ئيس  الف؛ضي  ه ه تح  وين ؛ج
 المستخ م   الوس ئ  ف  إال الع    التسوي  ع  االلكت؛ون  التسوي  اليختلف 
  ال؛قمي   مع مالتل  ف  الم لي  المؤسس   مص عب عل  الح يث  ال فع وس ئ  تقض  ق 
  ال فع لوس ئ  استخ امل  خال  م  الع لم  ب لتتو؛ اللح   ال  ائ؛ي  الم لي  المؤسس   ول مح 
 االلكت؛ون   التسوي  ن  ح ف   ل  يس ه  ق  حيث المستح ث 
  السو   نت   توسيع عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا  ينعكس ق 
  المع مال  تك ليف خفض عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا  ينعكس ق 
 الم لي  
  معلوم   نظ   توفي؛ عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا  ينعكس ق 
 .االلكت؛ون  التسوي  لبحوث
 : الدراسة أهداف -ثالثا
 ت؛ف م  المتبن ة المستح ث  ال فع ئ وس  عل  الضوء تسليت إل  ؛ئيس بشك  ال ؛اس  تل ف
 أه اف تو    ل  إل  إض ف   االلكت؛ون  التسوي  ن  ح عل  الوس ئ  تل  أث؛ تح ي  مع الم لي  المؤسس  
 : ف  تلخيصل  يمك  ف؛عي 
 االلكت؛ون  التسوي  مفلو  عل  التع؛ف. 
 الم لي   المؤسس   ف  المستح ث  ال فع الوس ئ  عل  الوقوف 
 السو   نت   توسيع عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا  ل ع التع؛ف 
 تك ليف خفض عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا  عل  التع؛ف 
 الم لي   المع مال 
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 معلوم   نظ   توفي؛ عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا  عل  التع؛ف 
 االلكت؛ون   التسوي  لبحوث
 ال  ائ؛ي  الم لي  مؤسس  ال ف  الق؛ا؛ أصح ب تخ   أ  يمك  وتوصي   بنت ئج الخ؛وج. 
 : الدراسة أمهية -رابعا
 م  يتتلب مم  األف؛ا  أوس ت ف  االنت؛ن  الستخ ا  المت؛ ة ال ي  ة مع أهميتل  ال ؛اس  تستم 
 لص لح و  بل  األف؛ا  هؤالء مع التواص  أ   م  التقني  التكنولو ي  التتو؛ا  كب موا الم لي  المؤسس  
 ال فع وس ئ  استخ ا  أث؛ م    ف  والعملي  العلمي  ب لمع؛ف  ال ؛اس  ه ه تس ه  سب  م  إل  إض ف . المؤسس 
 أ   م  ال ؛اس  ه ه م  ف  ةاالست فيمك  ال  ائ؛ي   الم لي  للمؤسس   االلكت؛ون  التسوي  ن  ح ف  المستح ث 
 .توصي تل  خال  م  مم ؛س تل  تتوي؛
 : للدراسة االفتراضي املخطط -خامسا
 ال فع وس ئ ) المستق  المتغي؛ ف  والمتمث . المبحوث  المشكل  أبع   يوضح افت؛اض  نمو ج اقت؛اح ت 
 ف  تمثل  متغي؛ا  بثالث  ح   ال  ( ون اإللكت؛  التسوي  ن  ح) الت بع والمتغي؛ (الم لي  المع مال  ف  الح يث 
 وق   (االلكت؛ون  التسوي  لبحوث معلوم   نظ   توفي؛ الم لي   المع مال  تك ليف فضخ  السو  نت   توسيع)
 :أ ن ه الوا؛ ة المص  ؛ عل  ب العتم   الت ل  وف  النمو ج صي غ  ت 









 الب حث إع ا  م  :درالمص
 البسيت الخت  االنح ا؛ عل  االعتم   يت  سوف ال ؛اس  أه اف وتحقي  الف؛ضي   صح  الختب ؛
(Simple Regression Analysis)   الم مع  البي ن   عل  ب العتم   و ل (Pooled Data)  عل  اعتم  حيث 
 .اإللكت؛ون  التسوي  ن  ح عل  الم لي  مال المع  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا  انعك س لفحص النمو ج
 : الدراسة منهج -سادسا
 ملموس واقع وصف عل  مس ع ا منل   لكون  التحليل   الوصف  لجالمن تتبعن  الموضوع لتبيع  نظ؛ا
 .البحث قي  للمشكل  التحلي  بعض مع مع ش
 وس ئل الدفع الحديث  في المع مال  الم لي 
 السوق نط ق توسيع
 لمع مال  الم لي ا تك ليف فضخ
توفير نظ م معلوم   لبحوث التسويق 
 االلكتروني
 نج ح التسويق اإللكتروني
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 : الدراسة وعينة جمتمع -سابعا
 م تمع م  وانتالق  .األغوات والي  ف  تنشت الت  الم لي    المؤسس موظف  ف  ال ؛اس  م تمع يتمث 
 لع   نظ؛ا استب ن   8 إلغ ء ت . مف؛ ة 72 م  مكون  ميس؛ة عشوائي  عين  عل  االستب ن   تو يع ت  ال ؛اس 
  .مف؛ ة 72 ال ؛اس  فعين  وب لت ل  االستب ن   عب ؛ا  عل  اإل  ب  استكم  
 : الدراسة أداة -ثامنا
. ب لموضوع المتعلق  الس بق  وال ؛اس   النظ؛  ال  نب عل  اإلتالع خال  م  ال ؛اس  أ اة تبلو؛  لق 
 يبي  الت ل  وال  و (. Cronbach Alpha) اختب ؛ الب حث استخ  ( اإلستب ن ) ال ؛اس  أ اة ثب   م ى ولقي س
 : األ اة أل  اء ال اخل  االتس   مع م 
 الدراس  لمتغيرا  الداخلي لالتس ق الثب   مع مل قيم (: 10) رقم الجدول
 ككل االستب ن  اإللكتروني التسويق نج ح الم لي  المؤسس   في الحديث  الدفع وس ئل المتغير اسم
 8700 8721 8727 (ألف  ك؛ونب خ)الثب   مع م 
 SPSS مخ؛    عل  ب العتم   الب حثي  إع ا  م  :المصدر
 الح يث  ال فع وس ئ  يل  كم    ء  ال ؛اس  لمتغي؛ا  الثب   ع مال م أ ( 01) ؛ق  ال  و  م  يالحظ
 فق؛ا  لك ف  الثب   مع م  بل  فيم   (8721) اإللكت؛ون  التسوي  ن  حو ( 8727) الم لي  المؤسس   ف 
 ف  عليل  االعتم   يمك  ثب   نسب  وه ( 87.8) م  أعل  لكونل  ومقبول  م؛تفع  قي  وه ( 8700) اإلستب ن 
 1.لل ؛اس  المي ان  التتبي 
 :النظري اجلانب
 :الرقمية املالية للخدمات اإللكتروين التسويق -أوال
 تحسي  فلو االنت؛ن   شبك  ف  يستخ     ي  أسلوب هو الم لي  للمؤسس   االلكت؛ون  التسوي  إ 
 ت؛ف م  لكت؛ون اال التسوي  ع؛ف حيث. العمي  حقو  وحم ي  االنت؛ن  عل  الم لي  الخ م   مق ييس
 واالتص ال  المعلوم   الستخ ا  نمو    أصبح للحواسيب ع لمي  شبك  هو:"بأن ( 2880والعب     الت ئ )
 الم لي  المع مال  ومت بع  إ ؛اء ع  عب ؛ة فلو 2".االتص ال  وس ئ  أنواع م  نوع أ  تفو  الت  التكنولو ي 
 ت؛ي  ع  االنت؛ن  ت ع  مفتوح  شبك  عل  االعتم   ال خ م  الكت؛وني  بوس ئ  لل  التسويقي  واألنشت 
 . والشبك   الح سب  
 نتي   هو:"بأن  الكالسيك  التسوي  وبي  بين  مق ؛ن  إ ؛اء خال  م  االلكت؛ون  التسوي  ع؛ف م  وهن  
 كالسيك ال التسوي  عل  التتبي   ل  يؤث؛ أن  حيث 3".التقلي   التسوي  عل  المعلوم   تكنولو ي  تتبي 
  :بت؛يق 
  للعمي   األس سي  التسوي  وظ ئف كف ءة م  ت ي 
  العمي  عليل  يحص  الت  والمن فع القيم  م  ي ي  مم  التقلي   التسوي  است؛اتي ي   م  الع ي  تحوي 
 . مع  وتي ة عالق  وتبن 
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 التب    أت؛اف ف ع ت عل  ق ئ  ت  ؛  تع م  إال هو م  االلكت؛ون  التسوي  أ  القو  يمك  وب لت ل 
. األنت؛ني  شبك  عب؛ الم لي  الخ م   وش؛اء بيع عملي  تت  حيث المب ش؛  الم    االتص   م  ب ال إلكت؛وني 
 .الح يث  التكنولو ي  استخ ا  خال  م  يتب  ع    تسوي  هو االلكت؛ون  ف لتسوي  وعلي 
 :اإللكتروين للتسويق املالية املعامالت أنواع -ثانيا
 :يل  فيم   ك؛ه  يمك  الم لي  المع مال  م  مختلف  أنواع ثالث  االلكت؛ون  التسوي    يق
 : م لي  مؤسس -م لي  مؤسس  -0
 4.المعلوم   وتكنولو ي  االتص   شبك   خال  م  البعض بعضل  مع الم لي  مؤسس   بي  يت  النوع ه ا
 :الت لي  الختوا  وف  المع مل  ه ه عملي  وتت 
  يفتح  حس ب عل  بن ء   ب ل  م؛خص بن  م  الكت؛وني  شيك   نم  ج عل  ب لحصو  لمشت؛ ا يقو 
 البن   ف 
  الت  ؛  إل  وي؛سل  الكت؛وني  شيك  ويكتب الخ م  وتلب الش؛اء بعملي  المشت؛  يقو 
  البن   وهوي  المشت؛  هوي  م  ب لتحق  الت  ؛ يقو 
  س ب ب لح إلي اع  ب  الخ ص الشي  الت  ؛ ي؛س 
  المق ص   خال  م  الت  ؛ وبن  المشت؛  بن  بي  الشيك   تسوي  تت 
 الت  ؛ بن  إل  الشي  قيم  المشت؛  بن  يحو  أخي؛ا. 
 الم ل  التحوي  شبك  : ن   المع مال  م  النمو ج ه ا ف  المستخ   االلكت؛ون  ال فع وس ئ  وم 
 . االلكت؛وني الشيك   البنك   االعتم   وااللكت؛ون  
 : عميل-م لي  مؤسس  -2
 مختلف  بت؛  ال فع ويت  اإلنت؛ن   شبك   ت؛ي  ع  الم لي  المع مال  بتنفي  النوع ه ا ف  المؤسس  تقو 
 :الت لي  الختوا  وف  المع مل  ه ه عملي  وتت  5.الخ...؛قم   نق  أو اإللكت؛وني   الشيك   االئتم    كبت ق  
 فئ المك  االلكت؛ون  النق  إنت ج 
   النق   إنف 
  النق   صالحي  م  التأك 
 الصفق  إنل ء. 
 : حكومي  إدارة -م لي  مؤسس  -3
 ال فع وس ئ  وم  .الحكومي  والليئ   الم لي  المؤسس   بي  ت ؛ى الت  الم لي  المع مال  ك  هو
 الم؛اح  أم . اللكت؛وني ا الشيك   االلكت؛ون   النق : ن   المع مال  م  النمو ج ه ا ف  المستخ   االلكت؛ون 
 . عمي -م لي  مؤسس  وم  م لي  مؤسس -م لي  مؤسس  م  س بق  اليل  تت؛قن  الت  الم؛اح  نفسل  فل  تت  الت 
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 :املالية املؤسسات يف االلكتروين الدفع وسائل -ثالثا
 تسوي ال عملي   إ ؛اء تسلي  بل ف والب؛امج  النظ  م  متك مل  منظوم  هو اإللكت؛ون  ال فع
 إ ؛اءا  وحم ي  تأمي  س؛ي  تضم  الت  والقواني  القواع  م  مظل  تح  المنظوم  ه ه وتعم  االلكت؛ون  
 :الت لي  الوس ئ  الم لي  للمؤسس   اإللكت؛ون  ال فع خ صي  وت ع . الخ م  وصو  وضم   الش؛اء
 : البنكي  البط ق   -0
 بت ق  ع  عب ؛ة وه . الخ...الوف ء بت ق   أو ال ائن  البت ق    البالستيكي  البت ق   البعض تسم 
 تشك و  خ م    م  علي  يحص  م  مق ب  أ اء أو احتي   ت  معظ  ش؛اء ف  استخ امل  ح ملل  يستتيع مغنتيسي 
 وه  عمالئل   لف ئ ة ال  ائ؛ي  الم لي  المؤسس   اعتم تل  الت  الح يث  ال فع وس ئ  إح ى البنكي  البت ق  
 ب عتم   وه ا واالحتي    الت وي؛ عملي  م  البت ق  حم ي  ه  وظيفتل  متتو؛ة ؛قمي  تكنولو ي  عل  و تحت
 6.لل  الش؛ع  الح م  هو البت ق  ح م  بأ  ال ائ  ل ى واألم   الثق  تضف  أ  شأنل  م  معين  تقني  نظ 
 :أنواع ثالث إل  البنكي  البت ق   وتنقس 
 : ي االئتم ن البط ق   -0.0
 ف  الم لي  المؤسس  تص ؛ه  بل  العبث يصعب م  ة م  مصنوع  و؛قي  أو بالستيكي  بت ق  ك  ه 
 عل  م ين  ف ئ ة احتس ب مع لقيمتل   آ    فع مع الحتي   ت  الفو؛  الش؛اء م  ح ملل  تمك  معين   مب ل  ح و 
  7.العمي  ت  و ه  الت  ب لقيم  الحس ب كشف
  :الدفع بط ق   -2.0
 اإللكت؛وني   للوح ا  المسب  ال فع لفك؛ة عملي  تتبيق  تع  الت  اإللكت؛وني  النقو  محفظ  عليل  يتل 
 ف   ل  بع  استخ امل  يت  إلكت؛وني  وعمال  بوح ا  عنل  معب؛ا الش؛ائي  للقيم  مسب  بتخ ي  تسمح والت 
 حس ب   صو؛ة ف  للعمي  فعلي  أ؛ص ة و و  عل  بن ء   ال ولي  التموي  مؤسس   أو البنو  تص ؛ه . ال فع عملي 
 ف  المو و ة الع  ي  الشح  م كين   خال  م  المحفظ  ه ه شح  ويت  .ل  المتوقع  المسحوب   تقب    ؛ي 
 والت  المص ؛ة ال ل  ل ى مفتوح حس ب مق ب  ف  ل ل  المخصص  التلفو  أ ل ة خال  م  أو ع ي ة  أم ك 
 المص ؛ة الم لي  المؤسس  أو البن  مق؛ ف  ت فع مب ل  مق ب  ف  أو التليفو   ت؛ي  ع  الشح  خ م  ق م 
 : صنفي  إل  ال  ائ؛ي  البنو  تص ؛ه  الت  البت ق   تصنيف يمك  8.للبت ق 
 ب لحس ب   ت؛تبت (:الشهري الصرف بط ق  /الع دي  المصرفي  البط ق  ) اآللي السحب بط ق   -أ
 في  ت  ال   الشل؛ خال  كو  االئتم ني  البت ق   ع  تختلف الشل؛   ال؛اتب حس ب  السيم للعمي  الشخصي 
 (.شل؛ يت  و  ال البت ق  ه ه ف  االئتم   أ  أ ) السحب
 والخ م   المشت؛ي   فواتي؛ وتس ي  األموا  بسحب لح ملل  تسمح :المصرفي  الدفع بط ق   -ب
( RMI) شبك  ف  المنخ؛تي  الت  ؛ محال  ف  المو و ة( TPE) اإللكت؛ون  ال فع  ل   مستوى عل  المق م 
 م  المكون  البنكي  البت ق   شبك  بل  يقص  والت   (CIB) اإلش ؛ة محالتل  وا ل  عل  يلصقو  وال ي 
 .للبنو  آلي  شب بي 
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 المص ؛   العنوا المتع م   اس  عل  البت ق  تحتو  ب  للقيم   مخ   م ؛  ليس  البنكي  البت ق   وأل 
 بتخ ي  يسمح  قيق  الكت؛وني  مع ل   البت ق  لتضم  ونظ؛ا الصي؛في   ال بو  حي ة وت ؛يخ الص؛ف  ت؛يق  لل  
 ب إلض ف  ح ملل  هوي  مع؛ف  م  الم لي  المؤسس   ل  يمك  اآلمن   الب؛م   ت؛ي  ع  المعلوم   م  ق ؛ أكب؛
  و ة م  تحسي  أ   م  التسوي  بحوث إ ؛اء الم لي  للمؤسس  يسمح م  وه ا س؛   بمفت ح البت ق  تشفي؛ إل 
 .المق م  الم لي  خ م تل 
 : االلكتروني الشيك -2
 السنوا  نتي   الو؛قي  العمل  اهت؛اء ومع الت  ؛ي   البنو  ف  السيول  ف  الح   نقصلل استخ ام  يت 
 الس ئ  النق  م  والتقلي  البنك  الس ا  أس ليب بتتوي؛ حلل  يمك  فإن  وك ل  المكثف  االستخ ا  م  الع ي ة
 الشي  تستخ   الم لي  المؤسس   ن   المعضال  ه ه لح  المبتك؛ة الت؛  وم  الخ ...الت  ؛ي  المع مال  ف 
 غي؛ المستفي  إل  مسم  مبل  ل فع علي  المسحوب إل  الس حب م  ب فع أم؛ هو االلكت؛ون  ف لشي  .االلكت؛ون 
 تحوي  ليت  البن  إل  ي؛سل  الشي  المستفي  يستل  أ  فبع  اإلنت؛ن  عب؛ إلكت؛وني  ي؛س  أن  ف  عن  يختلف أن 
 ل  كم  9.االلكت؛ون  بتوقيع علي  التوقيع يت  حيث التحوي   عملي  ل  مؤك  المستفي  إل  يعي ه ث  لف ئ ت  المبل 
 الشي  استخ ا  تحبت الت  والمخ ت؛ المن  ع   م  الكثي؛ لمع ل    ي ة وسيل  يع  حيث والعيوب الم اي  م  الع ي 
 أو لقيمت  ؛صي  و و  ع   إمك ني  م  يص حب  لم  ب  التع م  ف  الن س ثق  قل  وف ء أ اة يع  وال   ي وي  المكتوب
  الشي أ  ن   بينم  المكتوب  الشي   ل  عليل  يشتم  أ  ي ب ال   اإلل امي  العن ص؛ ألح  اشتم ل  ع  
 الشي  ل ل  المستخ   يحت ج ال حيث اإلنت؛ن  شبك  عب؛ والش؛اء البيع بعملي   للقي   أم ن  أكث؛ وسيل  اإللكت؛ون 
 خ م  إل  يؤ   ال   األم؛ مع  متوافق  وفواتي؛ نم  ج وتوفي؛ بنك   وحس ب اإلنت؛ن  عل  تصفح ب؛ن مج إل  سوى
 فق ا  واألم  الحم ي  إل  الشيك   لبي ن   والوصو  لالخت؛ا  ؛ضتتع ق  الشيك   ه ه أ  غي؛ االلكت؛ون   الشي 
 10.المتع ملي 
 المشت؛ي   قيم  و فع الش؛اء ؛غب   لتلبي  يستعم  التقلي    الشي  كبي؛ ح  االلكت؛ون  الشي  يشب 
ص ا؛ مختلف  حس ب   عب؛ الشيك   وتحويل االئتم   بت ق  م  ب ال الكت؛ون  بشي   عملي  تم  وا   الفواتي؛  وا 
  .مب ش؛ة البيع
  :اإللكتروني  النقود -3
 لعمال  وح ا  صو؛ة ف  خ ص  بب؛امج المشت؛  ح سوب عل  وتعم  المالية المؤسس   بإص ا؛ه  تقو 
 العمال  عم  ونظ   بأسلوب تعم  لل   المص ؛ البن  م  خ ص  عالم  أو ؛ق  عمل  ولك  القيم   صغي؛ة
 إلكت؛وني   وح ا  صو؛ة تأخ  ملموس  غي؛ نقو ":ع  عب ؛ة بأنل  االلكت؛وني  لنقو ا ع؛ف و . القيم  صغي؛ة التقلي ي 
 11".لكت؛وني اال المحفظ  ب س  يع؛ف ب ل بو  الخ ص الكمبيوت؛  ل   م  م  مك   ف  وتخ  
  اك؛ة أو كبت ق  إلكت؛وني  وسيل  عل  إلكت؛وني  بت؛يق  مخ ن  نق ي  قيم  ه  اإللكت؛وني  النقو  ب ل 
 أص ؛تل  الت  المؤسس  غي؛ متعل ي  بواست  لل فع كوسيل  ومقبول  المستخ مي  متن و  ف  وضعل  ويت  الح سوب 
 النقو  أ  كم . والو؛قي  النق ي  العمال  ع  كب ي  الستعم لل  قيم   ا  لم فوع   إلكت؛وني  تحويال  إح اث بل ف
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 وف  االلكت؛وني  النقو  عم  ويت  12لل فع  كوسيل  منلم  ك  الحي ص ف  الع  ي  النقو  مع تتش ب  اإللكت؛وني 
 13:الت لي  الختوا 
  يحت     ال   وب لق ؛ لل  المص ؛ة البنو  أح  م  اإللكت؛وني  النقو  بش؛اء العمي  يقو 
  المتبق   وال؛صي  والمص؛وف  المشت؛اة الوح ا  حس ب عل  يعم  م  ن  ب؛ن مج عل  العمي  يحص 
  الكت؛وني   نقو ا أثم نل  وتس ي  اإللكت؛وني  األسوا  م؛اك  إح ى م  اإللكت؛ون  ب لتسو  الف؛  ي  ق عن 
 للس ا   كف يت  وم ى المتبق  ال؛صي  يحسب اإللكت؛ون  النق  إ ا؛ة ب؛ن مج ف  
  ب ل  الب ئع  ؛بإشع يقو  ال؛ق   ه ا صح  م  ويتأك  اإللكت؛وني  ب لنقو  الم فوع المبل  البن  يتلق  عن م 
 حس ب   إل  ويضيف 
  النق   إ ا؛ة ب؛ن مج ت؛ي  ع  اإللكت؛ون  المص؛ف أو البن  م  استال  إشع ؛ الب ئع يتلق 
  يقو  وب و؛ه الكت؛وني   تق ي؛ بوح ا  المب ع  البض ئع قيم  ب ستال  الكت؛وني  ال بو  بإشع ؛ الب ئع يقو 
 .ال بو  محفظ  م  النق ي  الوح ا  ه ه بمسح ت؛ المش ل ى اإللكت؛ون  النق  إ ا؛ة ب؛ن مج
 14:منل  كبي؛ة بأهمي  وتتمتع
  الخ ...الصح  والص؛ف والم ء الكل؛ب ء فواتي؛ مث  الخ م   ثم   فع عملي  تسلي 
  الشي   م  أمن  أكث؛  فع وسيل  اإللكت؛وني  النقو  تع  
  يستفي  أ  ويمك  واضح  مؤش؛ا  ت يع مم  المستللكي  وتفضيال  السو  ع  البي ن    مع تسلي 
 الم لي   المؤسس   منل 
  أ؛خص األخ؛ى الشبك   أو االنت؛ن  عب؛ ال؛قمي  أ  االلكت؛وني  النقو  فتحوي   هي ة  ت اولل  تكلف 
 التقلي ي   البنكي  األنظم  استخ ا  م  كثي؛ا
  االستخ ا  وسلل  بسيت. 
 وس ئ  ق ؛ة وم ى المص؛في   الخ م   تكنولو ي  إلي  وصل    ال التتو؛ مستوى اإللكت؛وني  النقو  وتعكس
 .االلكت؛ون  اإللكت؛وني التسوي  الت  ؛ة م    ف  الح صل  التتو؛ا  مواءم  عل  ال فع
  :لألموال اإللكتروني التحويل -4
 لل  ؛خصم االلكت؛وني  المص ؛ف عب؛ األموا  تحوي  ف  المعتم ة واإل ؛اءا  القواع  م موع  ف  يتمث 
 المص؛ف  ب لتحوي  اآلم؛ بي  عق  هو المص؛ف  ف لتحوي  الح سوب  ت؛ي  ع  التحوي  أم؛ إص ا؛ بعملي  القي  
 الحوال  قيم  يع    النقو  م  مبلغ  غي؛ه بواست  أو بنفس  ي فع بأ  البن  بمو ب  يلت   الحوال   مص ؛ والبن 
 ع  يختلف ال اإللكت؛ون  المص؛ف  ف لتحوي  وب ل . يل عل متف  عمول  مق ب  الحوال  م  المستفي  إل 
 بعالق  تت  والت  بع   ع  ب لعملي  ب لقي   تسمح إلكت؛وني  اتص   وس ئ  بو و  سوى الع    المص؛ف  التحوي 
 .الم لي  المؤسس   بي  عق ي 
 المص؛في  ويال التح أصبح  االتص ال   وقنوا  المعلوم تي  وأنظم  اإللكت؛وني  الوس ئت وبتتوي؛
 م    ف  المتع ملي  بي  م  والثق  العقو  ه ه تنفي  ف  الس؛ع  إل  ؛ا ع و ل  انتش ؛ا  أكث؛ اإللكت؛وني 
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 ال   المشت؛  بي  م  اإللكت؛ون  ال فع ع  ن تج أصل  الت ا  النقض ء عملي  يعتب؛ ال   المص؛ف  التحوي 
 .وخ م   لعس م  ح  ي ت  القتن ء إلكت؛وني  وسيل  يستعم 
  :الخلوي اله تف نظ م -8
 الخلو   الل تف م  انتالق  الحس ب   وتسيي؛ المص؛في  العملي   مختلف بإ ؛اء الت؛يق  ه ه تسمح
 الخ م   م  ك  ء لعمالئ  بتق يمل  البن  يقو  حيث بع   ع  تت  الت  اإللكت؛وني  الخ م   أح  يمث  ال  
 االستعال  مث  الخلو  الل تف بواست  المص؛في  العملي   م  الع ي  إ ؛اء م  تمكنل  وب لت ل  اإللكت؛وني  
 م  وغي؛ه  البن   نفس ف  آخ؛ حس ب إل  حس ب م  تحوي  أو الشيك    فت؛ تلب أو األ؛ص ة ع 
 .البن  بل  يسمح الت  المص؛في  الخ م  
 إل  وال اع  2888 و أ 88 ف  المؤ؛خ 81-2888 ؛ق  الق نو  ص و؛ فبع  لل  ائ؛ ب لنسب  أم 
 تقني   تتو؛ أ  ن؛ى فإنن . ال ولي  والمن فس  االستثم ؛ا  عل  ال  ائ؛ي  السو  وانفت ح االتص    قت ع إصالح
 عل  األث؛ عظي  ل  سيكو  مم  ال  ائ؛ي   السو  ف  ال فع وت؛  أس ليب تتو؛ وي ع  سيسل  الخلوي  البنو 
 تعتب؛ الت  ال  ائ؛ي  البنكي  المنظوم  لتتوي؛   ماأل إل  و فعل  ؛ي  ال  ائ الت  ؛ي  البنو  خ م   تحسي 
 البنو  تق مل  الت  والكثي؛ة الكبي؛ة الفوائ  ع  فضال ه ا. االقتص  ي  التنمي  وتح؛ي  تحقي  أعم ة إح ى
 15:يل  م  ف  والمتمثل  ال  ائ؛ي   للسو  الخلوي 
 كبي؛ة وأف  الخلوي  للت  ؛ة معتب؛ة سو  يعن  مم     الشبك مختلف ف  المشت؛كي  م  الماليي  توف؛ 
 الخلوي   للبنو 
   البيع  عملي  يسل  التقني   ه ه الكب؛ى المت  ؛ اعتم 
  والض؛ائب الفواتي؛ تس ي   ع  خال  م  و ل  الت  ؛ي   البنو  منل  تع ن  الت  السيول  مش ك  ح 
 النق    الل تف خال  م  ألق ا عل  تت  البسيت  الت  ؛ي  والمع مال  وال؛سو 
 سن   ك  اهت؛ائل  نسب  وخفض النق ي   لألو؛ا  المكثف االستخ ا  خفض 
 ال  ائ؛ي   السو  ف  النق   الل تف عب؛ الت  ؛ة أم   اآلف   فتح 
 مث  و ل  الخلوي   والت  ؛ة الخلوي  البنو  وقوة ح   م  ت ي  ح يث  تكنولو ي  ظلو؛ :Iphone  
Ipud ...ومتنوع    ي ة أف  ستفتح والت   الخ. 
 : االلكترونية للمعامالت اإللكتروين التسويق لنجاح كمتطلب االلكتروين الدفع -رابعا
 البيئ  ل  تتوف؛ أ  ينبغ  فإن  ي ب  كم  االلكت؛ون  التسويق  الم لي  المؤسس  تم ؛س حت 
 الم لي  المؤسس  سيعي  والمتتو؛ة  الك في  كنولو ي الت التقني  توف؛ فع   الخ م   ه ه أل اء الال م  اإللكت؛وني 
 المص؛ف  العم  متتلب   بأ  القو  ويمك  للعمي   ال اتي  الخ م  عل  ق ئم  مص؛في  إست؛اتي ي  تتوي؛ ع 
 ض؛و؛ة حو  ت و؛ اإللكت؛وني  المص؛في  الخ م  عل  الحصو  نحو المت اي  التحو  لمواكب  الال م  اإللكت؛ون 
 تؤ   اإللكت؛وني  الم لي  ف لمؤسس . االلكت؛وني  الخ م  عل  للحصو  الال م  االلكت؛وني  ال فع وس ئ  تواف؛
 مستح ث  وس ئ  توفي؛ خال  م  و ل  عمالئ   عل  يت؛حل  ب؛امج ت؛ي  ع  اإلنت؛ن  شبك  عب؛ خ م تل 
 الن  ح اإل خ   فإ  ث  وم  المع مال    هلل اإللكت؛وني  التبيع  مع تتف  اإللكت؛وني  الت  ؛ي  العملي   لتسوي 
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 ب؛ن مج أ  إتم   أل  .االلكت؛ون  لل فع الال م  الوس ئ  إي    يقتض  المص؛ف  القت ع إل  اإللكت؛ون  للتسوي 
 التسوي  عل  االلكت؛ون  لل فع الفوائ  أب؛  تلخصو  التب     عملي  خال  الس ا  و وب م  الب  تسويق 
 :يل  فيم  الم لي    للمؤسس االلكت؛ون 
  :السوق نط ق توسيع -0
 ال و؛ إل  ب لنظ؛ و ل  المؤسس   مبيع   تنمي  بفك؛ة مب ش؛ا ا؛تب ت  االلكت؛ون  التسوي  ن  ح ؛تبتي
 م  واسع  سو  عل  واالنفت ح األسوا  إل  لل خو  واسع  ف؛ص إي    ف  التسوي   ل  يلعب  ال  
 ال فع يسمح أخ؛ى  ن حي  وم  الع ل   ف  اإلنت؛ن  مستخ م  لنسب   ؛عالمتس النمو ضوء ف  المستللكي  
 المتع ؛ م  ك     ي ة  أسوا  وخل  الع لمي  األسوا  إل  النف   وك ل  المحل  السو   ائ؛ة بتوسيع االلكت؛ون 
 م  ممك  ع   ألكب؛ مت ح  الم لي  المع مال  ي ع  االلكت؛ون  ال فع أل  التقلي ي   ال فع وس ئ  ظ  ف  إي   ه 
 المستللكي  
  :الم لي  المع مال  تك ليف انخف ض -2
 وغي؛ه  اإل ا؛ي  واإل ؛اءا  وعموال  السمس؛ة وأتع ب التف وض ف  المتمثل  الت  ؛ي  الصفق   تك ليف مث 
 التك ليف  تل  تخفيض ف  ب ؛ ا  و؛ا الفو؛  االلكت؛ون  ال فع ويلعب الخ م   سع؛ ف  منل    ء
 :االلكتروني التسويق لبحوث معلوم   نظ م توفير -3
 نظ   خال  م  التسويقي  الق؛ا؛ا  اتخ   ت ع  معلوم   نظ  توفي؛ عل  االلكت؛وني  ال فع وس ئ  س ع ت
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 : االستبانة ملتغريات املبحوثني بتصورات املتعلقة النتائج -أوالً
الختب ؛ م ى موافق  أف؛ا  العين  عل  مح و؛ االستب ن   ت  استخ؛اج المتوست   الحس بي  واالنح؛اف   
  ات  ه   إ  ب   العين  اإلحص ئي  المبحوث . المعي ؛ي   وال  و  الت ل  يوضح
 





 القيم  االتج ه
 االحتم لي 
 T قيم 
 المحسوب 






 ال فع وس ئ 
 اإللكت؛ون 
 717202 87888 مواف  .8720 17.2
t=2.019 
 =10df عن 
 =8788و
8700 # 
 0 00708 1.7087 0.000 بش ة مواف  877.0 7778 السو    نت توسيع
 تك ليف تخفيض
 الم لي  المع مال 
 2 .0.78 027011 0.000  مواف  .87.7 7787
 نظ   توفي؛
 لبحوث معلوم  
 االلكت؛ون  التسوي 
 1 02788 007117 0.000  مواف  8..87 1702
 التسوي  ن  ح
 اإللكت؛ون 
 # 2788 2..7. 87888 مواف  87108 7708
 SPSS مخ؛    عل  ب العتم   الب حث إع ا  م  :المصدر
 لمتغي؛ا  المعي ؛ي  وانح؛اف تل  الحس بي  المتوست   قي  ف  تق ؛ب  هن   أ  الس ب  ال  و  م  يتبي 
 نظ   ي؛وتوف( 7787)بغ يق ؛ الم لي  المع مال  تك ليف تخفيض للمتغي؛ي  الحس ب  المتوست أ  ن   إ  ال ؛اس  
 بي ( 8702) بغ يق ؛ بسيت بف؛  الموافق  ات  ه ف  (1.02)بغ يق ؛ اإللكت؛ون  التسوي  لبحوث معلوم  
( 8..87)و الم لي  المع مال  تك ليف لتخفيض( .87.7) معي ؛  ب نح؛اف للمتغي؛ي   الحس بي  المتوستي 
 أ  عل  المستقص ة العين  أف؛ا  وافق م عل  ي   وه ا اإللكت؛ون   التسوي  لبحوث معلوم   نظ   لتوفي؛
 . اإللكت؛وني  ال فع وس ئ  ب ستخ ا  فعال يتأث؛ا  المتغي؛ي  المؤث؛ا 
 حس ب  بمتوست بش ة الموافق  نحو العين  أف؛ا  إ  ب   ف ت ل  السو  نت   توسيع لمتغي؛ ب لنسب  أم 
 (.877.0) معي ؛  وانح؛اف( 7778)بغ ق ؛
 العين  ت؛ف م  موافق   ؛   هن   فك ن  اإللكت؛ون   التسوي  لن  ح ع  ال للمستوى ب لنسب  أم 
 معي ؛  ب نح؛اف موافق  م    ف  ه ا ويقع( 7708)بغ ق ؛ ال   الحس ب  المتوست علي    ء لم  نظ؛ا المبحوث 
 (.87108) ق ؛ه
 لن  ح المستقص ة العين  أف؛ا  يوليل  الت  النسبي  األهمي  الختب ؛ االختالف مع م  استخ ا  ت  حي  ف 
 يعتب؛ حيث االختالف لمع م  التن  ل  الت؛تيب أس س عل  المتغي؛ا  ت؛تيب ت  حيث االلكت؛ون  التسوي 
 األهمي  ن حي  م  السو  نت   توسيع متغي؛ احت  حيث األه   اختالف مع م  قيم  أق  ص حب المتغي؛
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 أ  ي؛و  الم لي  المؤسس   موظف  أ  ي   وه ا( .00.1) بغ ق ؛ اختالف بمع م  األول  الم؛تب  النسبي 
 وتتف . ل يل  يعملو  الت  الم لي  مؤسس  سو  نت   توسيع ف  مل   و؛ اإللكت؛ون  ال فع وس ئ  الستخ ا 
  ائ؛ة بتوسيع يسمح االلكت؛ون  ال فع أ  و   ال  " السواح إب؛اهي  شعب   ن  ؛" كت ب ف    ء مع النتي   ه ه
 .  ي ة أسوا  وخل  الع لمي  األسوا  إل  النف   وك ل  حل الم السو 
 لمتغي؛ا  المحسوب  t قي  أ  ال ؛اس  نت ئج ظل؛  فق  الس بق  للنت ئج اإلحص ئي  ال الل  يخص فيم  أم 
  (87888) ال الل  مستوى عن  إحص ئي   ال  قي  وه   (00.117و 027011  1.7087)بغ ق ؛  لل ؛اس  الت بع 
 ه ه ف  المعتم  الثق  مستوى م  أكب؛ المستوى ه ا وكو ( 088) مق ا؛ه ثق  مستوى عل   ال   أنل أ 
 ال فع وس ئ  الستخ ا  إحص ئي   الل   ا  موافق   ؛   هن   بأ  القو  يمك  فلل ا( 8.) والب ل  ال ؛اس 
 . اإللكت؛ون  التسوي  ن  ح ف  اإللكت؛وني 
 ال فع وس ئ  ف  المتمث  الت بع المتغي؛ محو؛ عب ؛ا  عل  المستقص ة ين الع أف؛ا  إل  ب   ب لنسب  أم 
 م  المستخ م  اإللكت؛وني  ال فع وس ئ  عل  إحص ئي   الل   ا  موافق  تو   أن  للب حث فتبي   اإللكت؛ون 
 لل الل  لنسب ب  أم   (17.2) للمتغي؛ الحس ب  متوست إلي  أش ؛ م  وه ا ال ؛اس   مح  الم لي  المؤسس   ت؛ف
 النت ئج أ  يعن  مم  ال  ولي   قيمتل  م  أكب؛( 717202) المحسوب  t قيم  أ  ال  و  أظل؛ فق  اإلحص ئي 
 .إحص ئي   ال  عليل  المتحص 
 نتائج اختبار الفرضيات: -ثانيا
    للتأك  م  صح  وثبو  الف؛ضي    سيت  استخ ا  االنح ا؛ البسيت للتأك  م  صح  وثبو  الف؛ضي
ال  ولي   tالمحسوب  و tه  االعتم   عل  قيم  مستوى ال الل   وعل  المق ؛ن  م  بي  الق؛ا؛حيث ستكو  ق ع ة 
 (.2.108)المق ؛ة بغ 
 علاى الرقميا  الم ليا  المعا مال  فاي الحديثا  الادفع وسا ئل اساتخدام يانعكس قاد الفرضاي  الفرعيا  األولاى: -
 .السوق نط ق توسيع
 
 البسيط االنحدار تحليل نت ئج: (13) رقم الجدول
 الجدولي  t  المحسوب  B  t التب ين مصدر
 القيم 
Sig R R االحتم لي 
2
 اإلحص ئي القرار 
 t=2.019 27800 .2781 الث ب 




 الفرضي  قبول
 نت   توسيع األولى
 السو 
87710 87.20 87888 
 SPSS مخ؛    عل  ب العتم   لب حثا إع ا  م  :المصدر
أن  يو    و؛  و  الل  إحص ئيغغ  عن  ( 81يتضح م  النت ئج اإلحص ئي  الوا؛ ة ف  ال  و  ؛ق  )
( للمتغي؛ المستق  )وس ئ  ال فع اإللكت؛ون ( ف  المتغي؛ الت بع )توسيع نت   السو (  á ≤0.05مستوى  الل  )
 ( =87888Sig) المعنوي  كم  أ  مستوى  أكب؛ م  قيمتل  ال  ولي   ( وه87.20المحسوب  ) Tإ  بلغ  قيم  
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بقبو  الف؛ضي  الف؛عي  األول   والت  تؤك  عل  أن  ينعكس  يقض (  مم  8788أق  م  مستوى ال الل  المعتم  )
 . السو  نت   توسيع عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا 
 المستق  المتغي؛ بي  واي  بي  متوست  ا؛تب ت عالق  هن   أ  الس ب  ال  و  يس     ل إل  َإض ف 
 المتغي؛ي   يب ال؛تب ت  ياإل م ل م يالق بلغ  حيث ت بع  ؛يكمتغ السو  نت   وتوسيع اإللكت؛ون  ال فع وس ئ 
.270   فيم . السو  نت   توسيع مع عالقت  ف  اإللكت؛ون  ال فع لوس ئ  الف ع  ال و؛ تؤك   ي  بيا م يق وه 
 الت بع المتغي؛ قي  ف  االنح؛اف   م  8771 أ  إل  يشي؛ م ( =87871R2) لغ مس وي  التح ي  مع م    ء
 استخ ا  أ  إل  النتي   ه ه تفسي؛ ويمك (. اإللكت؛ون  ال فع وس ئ  المستق  المتغي؛) االنح ا؛ نمو ج يفس؛ه 
 واسع  سو  عل  واالنفت ح األسوا  إل  لل خو  واسع  ف؛ص بإي    وثيق  تب تا؛  ي؛تبت اإللكت؛ون  ال فع وس ئ 
 .العمالء م 
 على الرقمي  الم لي  المع مال  في الحديث  الدفع وس ئل استخدام ينعكس قد الفرضي  الفرعي  الث ني : -
 .الم لي  المع مال  تك ليف فضخ
 البسيط االنحدار تحليل نت ئج(: 14) رقم الجدول
 B التب ين صدرم
 t 
 الجدولي  t  المحسوب 
 القيم 
Sig R R االحتم لي 
2
 اإلحص ئي القرار 
 t=2.019 207281 17178 الث ب 




 الفرضي  قبول
 تك ليف خفض الث ني 
 الم لي  المع مال 
8708. 27011 87817 
 SPSS مخ؛    ل ع ب العتم   الب حث إع ا  م  :المصدر
أن  يو    و؛  و  الل  إحص ئيغغ  عن  ( 87يتضح م  النت ئج اإلحص ئي  الوا؛ ة ف  ال  و  ؛ق  )
( للمتغي؛ المستق  )وس ئ  ال فع اإللكت؛ون ( ف  المتغي؛ الت بع )توسيع نت   السو (  á ≤0.05مستوى  الل  )
 ( =87817Sig) المعنوي  كم  أ  مستوىال  ولي   م  قيمتل   أكب؛( وه  27011المحسوب  ) Tإ  بلغ  قيم  
(  مم  يقض  بقبو  الف؛ضي  الف؛عي  األول   والت  تؤك  عل  أن  ينعكس 8788أق  م  مستوى ال الل  المعتم  )
  .الم لي  المع مال  تك ليف فضخ عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا 
 المستق  المتغي؛ بي  واي  بي  متوست  ا؛تب ت عالق  هن   أ  الس ب  ال  و   يس   ل  إل  َإض ف 
  يب ال؛تب ت  ياإل م ل م يالق بلغ  حيث ت بع  ؛يكمتغ الم لي  المع مال  تك ليف وخفض اإللكت؛ون  ال فع وس ئ 
 تك ليف خفض مع عالقت  ف  اإللكت؛ون  ال فع لوس ئ  الف ع  ال و؛ تؤك   ي  بيا م يق وه   8872 المتغي؛ي 
 االنح؛اف   م  1271 أ  إل  يشي؛ م ( =87121R2) لغ مس وي  التح ي  مع م    ء فيم . الم لي  المع مال 
 ه ه تفسي؛ ويمك (. اإللكت؛ون  ال فع وس ئ  المستق  المتغي؛) االنح ا؛ نمو ج يفس؛ه  الت بع المتغي؛ قي  ف 
 اإل ا؛ي  واإل ؛اءا  العموال  تك ليف تخفيض ف  ؛ئيس بشك  تس ه  ن اإللكت؛و  ال فع وس ئ  أ  إل  النتي  
  .عمي  ك  مع والتف وض الح يث ف  المستغ؛  والوق  التنق  وتك ليف
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 على الرقمي  الم لي  المع مال  في الحديث  الدفع وس ئل استخدام ينعكس قدالفرضي  الفرعي  الث لث :  -
 .االلكتروني يقالتسو  لبحوث معلوم   نظ م توفير
 البسيط االنحدار تحليل نت ئج(: 18) رقم الجدول
 B التب ين مصدر
 t 
 الجدولي  t  المحسوب 
 القيم 















 الث لث 
 معلوم   نظ   توفي؛





 SPSS مخ؛    عل  ب العتم   الب حث إع ا  م  :المصدر
أن  يو    و؛  و  الل  إحص ئيغغ  عن  ( 88يتضح م  النت ئج اإلحص ئي  الوا؛ ة ف  ال  و  ؛ق  )
 بع )توسيع نت   السو (  ( للمتغي؛ المستق  )وس ئ  ال فع اإللكت؛ون ( ف  المتغي؛ التá ≤0.05مستوى  الل  )
 ( =87887Sig) المعنوي  كم  أ  مستوىال  ولي    قيمتل ( وه  أكب؛ م  270.8المحسوب  ) Tإ  بلغ  قيم  
(  مم  يقض  بقبو  الف؛ضي  الف؛عي  األول   والت  تؤك  عل  أن  ينعكس 8788أق  م  مستوى ال الل  المعتم  )
 التسوي  لبحوث معلوم   نظ   توفي؛ عل  ال؛قمي  الم لي   مال المع ف  الح يث  ال فع وس ئ  استخ ا 
 .االلكت؛ون 
 المستق  المتغي؛ بي  واي  بي  متوست  ا؛تب ت عالق  هن   أ  الس ب  ال  و  يس    ل  إل  َإض ف 
 م يالق بلغ  حيث ت بع  ؛يكمتغ االلكت؛ون  التسوي  لبحوث معلوم   نظ   وتوفي؛ اإللكت؛ون  ال فع وس ئ 
 ف  اإللكت؛ون  ال فع لوس ئ  الف ع  ال و؛ تؤك   ي  بيا م يق وه   7877 المتغي؛ي   يب ال؛تب ت  ياإل م ل
( =87170R2) لغ مس وي  التح ي  مع م    ء فيم . االلكت؛ون  التسوي  لبحوث معلوم   نظ   توفي؛ مع عالقت 
 وس ئ  المستق  المتغي؛) االنح ا؛ نمو ج يفس؛ه   بعالت المتغي؛ قي  ف  االنح؛اف   م  1770 أ  إل  يشي؛ م 
 معلوم   نظ  توفي؛ عل  تس ع  االلكت؛وني  ال فع وس ئ  أ  إل  النتي   ه ه تفسي؛ ويمك (. اإللكت؛ون  ال فع
 .التسويقي  الق؛ا؛ا  اتخ   عل  الم لي  المؤسس  يس ع  مم  والعلمي   ب ل ق  تتصف
 الرقمي  الم لي  المع مال  في الحديث  الدفع وس ئل الستخدام انعك س هن ك يكون قدالفرضي  الرئيسي :  -
 .الجزائري  الم لي  المؤسس   في االلكتروني التسويق نج ح على
 البسيط االنحدار تحليل نت ئج(: 18) رقم الجدول
 B التب ين مصدر
 t 
 الجدولي  t  المحسوب 
 القيم 
Sig R R االحتم لي 
2
 اإلحص ئي القرار 
 t=2.019 27820 87871 الث ب 




 الفرضي  قبول
 التسوي  ن  ح الرئيسي 
 اإللكت؛ون 
87081 87107 87888 
 SPSS مخ؛    عل  ب العتم   الب حث إع ا  م  :المصدر
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الل  إحص ئيغغ  عن  أن  يو    و؛  و  ( .8يتضح م  النت ئج اإلحص ئي  الوا؛ ة ف  ال  و  ؛ق  )
( للمتغي؛ المستق  )وس ئ  ال فع اإللكت؛ون ( ف  المتغي؛ الت بع )ن  ح التسوي  á ≤0.05مستوى  الل  )
 المعنوي  كم  أ  مستوى( وه  أكب؛ م  قيمتل  ال  ولي   87107المحسوب  ) Tاإللكت؛ون (  إ  بلغ  قيم  
(87888Sig= ) (  مم  يقض  بقبو  الف؛ضي  ال؛ئيسي   والت  تؤك  عل  8.88أق  م  مستوى ال الل  المعتم  )
 ف  االلكت؛ون  التسوي  ن  ح عل  ال؛قمي  الم لي  المع مال  ف  الح يث  ال فع وس ئ  الستخ ا  انعك سأن  
 .ال  ائ؛ي  الم لي  المؤسس  
 المستق  لمتغي؛ا بي  واي  بي  متوست  ا؛تب ت عالق  هن   أ  الس ب  ال  و  يس    ل  إل  َإض ف 
 م يالق بلغ  حيث ت بع  ؛يكمتغ االلكت؛ون  التسوي  لبحوث معلوم   نظ   وتوفي؛ اإللكت؛ون  ال فع وس ئ 
 ن  ح ف  اإللكت؛ون  ال فع لوس ئ  الف ع  ال و؛ تؤك   ي  بيا م يق وه   1872 المتغي؛ي   يب ال؛تب ت  ياإل م ل
 يشي؛ م ( =87020R2) لغ مس وي  التح ي  مع م    ء فيم . ال  ائ؛ي  الم لي  المؤسس   ف  االلكت؛ون  التسوي 
 ال فع وس ئ  المستق  المتغي؛) االنح ا؛ نمو ج يفس؛ه  الت بع المتغي؛ قي  ف  االنح؛اف   م  0270 أ  إل 
 (. اإللكت؛ون 
 :والتوصيات االستنتاجات
 الموضوع لل ا  ؛استن  خال  وم  أن  إال   بسيت عملي  الستحي  الن حي  م  اإللكت؛ون  ال فع تقني  إ 
 يمك  بأنل  االستنت ج يمك  ال؛قمي   الم لي  المع مال  م    ف  المست  ة اإللكت؛ون  ال فع بأس ليب المتعل 
 ع م   بصف  الع لم  االقتص   عل  تؤث؛ الت  المش ك  م  الكثي؛ عل  القض ء ف  كبي؛ وبشك  تس ه  أ 
 م  كبي؛ ح  إل  التقلي  وك ا السيول   نقص مشك  عل  ك لقض ء وه ا خ ص   صف ب الوتن  واالقتص  
 المع مال  ف  واألم   للس؛ع  وتحقيقل  اإللكت؛وني   النقو  ب ستعم   و ل  النق ي   العمال  ت وي؛ مشك 
 .الم لي  للمؤسس   االلكت؛ون  التسوي  إن  ح ف  تس ه  أ  يمكنل  كم  الت  ؛ي  
 لم  الم لي   للمؤسس   التسويق  العم  لتنشيت فع   مح؛  الح ل  الوق  ف  االلكت؛ون  ف لتسوي 
 ال فع نظ  عل  ب العتم   اإللكت؛وني  الوس ئ  عب؛ المؤسس    منت    فيل  تع؛ض أسوا  خل  م  يمنح 
 ف  تت  وتع ق  السع؛ حو  وتف وض لمنتوج ت؛ويج م  االلكت؛ون  التسوي  م؛اح  غ لبي  ك ن  لم  .الح يث  والس ا 
 عل  يف؛ض مم  إلكت؛وني  بت؛يق  الم فوع   تسوي  أ  الس بق  الم؛حل  إتم   م  الب  ك   افت؛اض  فض ء
ص ا؛ ح يث  تقني   توفي؛ ض؛و؛ة الم لي  المؤسس    م  الح يث النوع ه ا مع تتالء  إلكت؛وني   فع وس ئ  وا 
 ال حيث االلكت؛ون  التسوي  ب؛امج تتوي؛ تس؛يع شأن  م  اإللكت؛ون  ال فع وس ئ  فتح يث اإللكت؛وني   التع مال 
 ال؛غ  وعل  متتو؛ اإللكت؛وني  ال فع وس ئ  يوف؛ عص؛  بنك  قت ع و و   و  الكت؛ون  تسوي  ع  الح يث يمك 
 إل  تص  ول ( لي التس عن  ال فع) الب ائ  المستوى يتع ى ل  ال  ائ؛ ف  االلكت؛ون  التسوي  استخ ام   كو  م 
 االهتم   م  كبي؛ ق ؛ تب   ب أ  ال  ائ؛ي  البنو  م  الكثي؛ أ  إال اإللكت؛ون   الفو؛  ال فع الث ن  المستوى
 خال  م    ي  هو م  ك  ومواكب  البنك  نظ مل  لتتوي؛ سع  حيث الح يث  ال فع ووس ئ  اإللكت؛وني  ب ألعم  
 .الع لمي  ال فع لشبك   نضم  واال اإللكت؛ون  ال فع وس ئ  إص ا؛
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 تتوي؛ ف  تس ه  أ  يمك  أنل  فيل  ن؛ى االقت؛اح   بعض نتق   أ  يمكنن  سب   م  عل  اعتم  ا
 ف  االلكت؛وني  التسويقي  الب؛امج إن  ح أ   م  وه ا ال  ائ؛  ف  خصوص  االلكت؛ون  ال فع وس ئ 
 :ف  التوصي   ه ه  مل  وتتمث  الم لي   المؤسس  
  ب لي  األخي؛ة الفت؛ة ف  واالتص   اإلعال  بتكنولو ي   العمومي  السلت   اهتم   ب اي  ؛غ  عل 
نش ءه  واالتص    اإلعال  وتكنولو ي   الب؛ي  و ا؛ة إل  والمواصال  الب؛ي  و ا؛ة اس  تع ي   م ين  وا 
ع ا ه  ي  إلكت؛ون حكوم  إلنش ء وتحضي؛ه  اهلل  عب  سي   ف  المي ا  ه ا ف  متخصص   لمش؛وع وا 
 تش؛يع وضع ض؛و؛ة الحكوم  عل  فإ   ل  ومع أن  إال اإللكت؛وني   التع؛ف بت ق  حو  ق نو 
 يتعل  فيم  خ ص  االستعم    ضم ن   إعت ء قص   وانب  بمختلف االلكت؛ون  ال فع بوس ئ  خ ص
 ف  الق نوني  الموا  ببعض كتف ءاال وع   اإللكت؛وني   الت  ؛ة م    ف  للمتع ملي  الق نوني  ب لحم ي 
  متف؛ق   نصوص
  ال؛قمي   التكنولو ي  استعم   م    ف  اإلت ؛ا  تكوي  عل  العم 
 قص  وه ا خ ص   و ؛اس   حمال  خال  م  الح يث  ال فع بوس ئ  التع م  بأهمي  األف؛ا  تحسيس 
 االلكت؛ون   التسوي  فيل  تتتو؛ الت  التحتي  البني  تليئ 
 م  واالستف  ة التتو؛ا  ه ه لمواكب  الختوا  واتخ   اإللكت؛ون  التسوي  مي ا  ف  التتو؛ا  ع ت بم 
 .الع لمي  المؤسس   الت  ؛ب
 اإللكت؛ون  ال فع م    ف  المتتو؛ة المص؛في  األس ليب كأح  النق   الل تف نظ   تتبي  مع وتم شي  
 :ه  الش؛وت م  م موع  توف؛ يتو ب فإن  ال  ائ؛  ف 
 شبك   مستوى عل  تت  الت  الق؛صن  لظ ه؛ة والتص   المعلوم   أم  إ ؛اءا  م  ال؛فع ض؛و؛ة 
 االخت؛اق    ك  م  الم لي  المعلوم   قواع  وحفظ الخلوي   اللواتف
 انقت ع  وب و  أكث؛ بسلول  العملي   ت ؛  أي  الخلو  الل تف شبك   تغتي  نت ق   تقوي  ض؛و؛ة 
 عل  والقض ء النق  استخ ا  م  للتقلي  وه ا الت  ؛ي   العملي   ف  الخلوي  نو الب عملي   حص؛ 
 السيول   مش ك 
 ال  ائ؛ ف  الخلوي  البنو  عملي  تسل  الت  والتش؛يع   القواني  استص ا؛. 
 :املراجع
 .2881  األ؛  وائ    ا؛ البنو   إ ا؛ة ف  المع ص؛ة االت  ه    و ة  أحم  ومحفوظ ؛مض   سلي   ي   -
 .2882 مص؛ ال  ي ة  ال  مع   ا؛ مستقبلي   ؛ؤي  اإللكت؛وني  النقو  محفظ  غن    محم  ش؛يف -
 .2007مص؛ ال  مع   الفك؛  ا؛ االلكت؛وني   اإل ا؛ة الصي؛ف   محم  -
 .2888 األ؛   الح م   اإللكت؛ون   التسوي  نصي؛  ظ ه؛ محم  -
 ال ا؛ الت  ؛ي   البنو  ف  ال اخلي  الم؛ا ع  عل  االلكت؛وني  المع مال  وأث؛ يكي البالست النقو  السواح  إب؛اهي  شعب   ن  ؛ -
 ..288األ؛   ال  معي  
 .2880األ؛   الو؛ا   اإللكت؛ون   التسوي  العب      ب س فو   وه ش  الت ئ  سلت   ح ي  يوسف -
 اإلسالمي   والعلو  اال تم عي  العلو  كلي  منشو؛ة  ي؛غ م  ستي؛  ؛س ل   "الفق  منظو؛ م  اإللكت؛وني  الت  ؛ة" أم اح  أحم  -
 .2006ال  ائ؛ ب تن   لخض؛ الح ج   مع 
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 األك  يمي  األعم    إ ا؛ة منشو؛ة  غي؛ م  ستي؛  ؛س ل   "الع؛ب  الوت  ف  االلكت؛وني  الت  ؛ة تتو؛ عوائ " عال   ؛شي  -
 .2010المتح ة المملك  الع ل   لتعلي  الع؛بي 
 ال  ائ؛  الخ ؛   البن  ح ل   ؛اس : ال  ائ؛ ف  ال؛قم  االقتص   لبن ء كم خ  االلكت؛وني  الصي؛ف " منصو؛  ب  ف؛ي ة -
 .2800ال  ائ؛ منشو؛ة  غي؛ م ست؛  ؛س ل   "و؛قل  وك ل 
 .2888 األ؛    المعرف  اقتص د مؤتمر  "اإللكت؛وني  الخ م   تتوي؛ ف  المع؛ف  اقتص    و؛" الب ؛و    ب ؛  ش؛ي  -
 الملتقى  "ال  ائ؛ ح ل  إل  اإلش ؛ة مع اإللكت؛وني  الت  ؛ة تفعي  ف  و و؛ه اإللكت؛ون  ال فع نظ  " م؛ي   وصي  ال ي  نو؛ مح؛  -
 العلو  معل   الجزائر في اإللكتروني  التج رة وا شك لي  الجزائري  البنوك في الدفع نظ م عصر حول الرابع الدولي العلمي
 .2800 ال  ائ؛ ملي ن   خميس ال  مع  الم؛ك  يي؛ والتس االقتص  ي 
 حول الوطني الملتقى  "المص؛في  الخ م   تتوي؛ حتمي : البنك  وال ل   المعلوم تي " محم   وبوقمو  ال ي  خي؛ اهلل معت  -
 .2887ال  ائ؛ الشلف    مع   – والتحدي   الواقع– االقتص دي  والتحوال  الجزائري  المصرفي  المنظوم 
 نظ م عصر حول الرابع الدولي العلمي الملتقى  "ال  ائ؛ي  البنو  وعص؛ن  لتأهي  كم خ  االلكت؛وني  الصي؛ف  "خليف   مين  -
 خميس ال  مع  الم؛ك  والتسيي؛  االقتص  ي  العلو  معل   الجزائر في اإللكتروني  التج رة وا شك لي  الجزائري  البنوك في الدفع
 .2800 ال  ائ؛ ملي ن  
 اإلح ال  والهوامش
                                                           
   استن  ا القت؛احROSCOE   مقبوال لكثي؛ م  ال ؛اس  . نقال  33.إل  أق  م   03ال   اعتب؛ أ  ح   العين  م   .179سن
(  أس ليب البحث العلم  منظو؛ تتبيق    ا؛ الح م  للنش؛ 9337ف ي   مع  الن  ؛  نبي   مع  الن  ؛ وم    ؛اض  ال عب  ) ع 
 . 73ص والتو يع  عم   
1 ANDERSON,D,R., SWEENEY, D,J. & WILLIAMS,T,A, Statistics for Business and Economics, 4 th ed, 
West Publishing Company, 1990. 
 .22  ص9332يوسف ح ي  سلت   الت ئ  وه ش  فو    ب س العب     التسوي  اإللكت؛ون   الو؛ا   األ؛   2
 .97  ص.933األ؛      الح م اإللكت؛ون   نصي؛  التسوي  ظ ه؛ محم  3
 الملتق  ال  ائ؛"  ح ل  إل  اإلش ؛ة مع اإللكت؛وني  الت  ؛ة تفعي  ف  و و؛ه اإللكت؛ون  ال فع م؛ي   "نظ   ال ي  وصي  نو؛ مح؛  4
شك لي  البنو  ال  ائ؛ي  ف  ال فع نظ   عص؛ ال؛ابع حو  ال ول  العلم   االقتص  ي   العلو  معل  ال  ائ؛  ف  اإللكت؛وني  الت  ؛ة وا 
 .11  ص9311ملي ن   ال  ائ؛  خميس ال  مع  الم؛ك  والتسيي؛ 
 اإلسالمي   والعلو  اال تم عي  م  ستي؛  غي؛ منشو؛ة  كلي  العلو  ؛س ل   الفقه منظور من اإللكتروني  التج رة أم اح  أحم  5
 .92ص  2006لخض؛ ب تن   ال  ائ؛ الح ج   مع 
 .12  ص9330أحم   و ة  االت  ه   المع ص؛ة ف  إ ا؛ة البنو    ا؛ وائ   األ؛    ي   سلي  ؛مض   ومحفوظ  6
 الع؛بي  األك  يمي  األعم    إ ا؛ة م  ستي؛  غي؛ منشو؛ة  ؛س ل  الع؛ب   الوت  ف  االلكت؛وني  الت  ؛ة تتو؛ عوائ  عال   ؛شي  7
 .132ص  2010المتح ة المملك  الع ل   لتعلي 
 .30  ص9339محفظ  النقو  اإللكت؛وني  ؛ؤي  مستقبلي    ا؛ ال  مع  ال  ي ة  مص؛  ش؛يف محم  غن    8
 ف  ال فع نظ   عص؛ ال؛ابع حو  ال ول  العلم  الملتق  ال  ائ؛ي   البنو  وعص؛ن  لتأهي  كم خ  االلكت؛وني  الصي؛ف  خليف   مين  9
شك لي  البنو  ال  ائ؛ي  ملي ن   ال  ائ؛  خميس ال  مع  الم؛ك  والتسيي؛  االقتص  ي  العلو  معل   ال  ائ؛ ف  اإللكت؛وني  الت  ؛ة وا 
 .0  ص9311
 م ست؛  غي؛ منشو؛ة  كلي  العلو  ؛س ل  ال  ائ؛"  ف  ال؛قم  االقتص   لبن ء كم خ  االلكت؛وني  منصو؛  "الصي؛ف  ف؛ي ة ب  10
 .91ص  2011   مع  و؛قل   االقتص  ي  
وبوقمو  محم   المعلوم تي  وال ل   البنك   حتمي  تتوي؛ الخ م   المص؛في   الملتق  الوتن  حو  معت  اهلل خي؛ ال ي   11
 .9333    مع  الشلف  ال  ائ؛–الواقع والتح ي   –المنظوم  المص؛في  ال  ائ؛ي  والتحوال  االقتص  ي  
 .073  ص2007مص؛ ال  مع   الفك؛ االلكت؛وني    ا؛ اإل ا؛ة الصي؛ف   محم  12
 .129  ص.933  األ؛   المعرف  اقتص د مؤتمراإللكت؛وني "   الخ م   تتوي؛ ف  المع؛ف  اقتص   الب ؛و    " و؛ ب ؛  ش؛ي  13
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